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Telework and the Productivity of White-Collar Workers
古 川  靖 洋
Yasuhiro Furukawa
Since 2006, the adoption rate of Telework in Japanese fi rms is increasing. But, just a little 
white-collar workers is using Telework. The reason why Telework is not using is that the re-
lationship of Telework and the productivity of white-collar works are not clear. In this study, 
I researched the effective factors for the productivity of white-collar workers in Japanese 
fi rms that are using Telework and not using Telework each other, and I compared that factors 
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creativity telework D値 non-telework D値
1 オフィスの機能性 1.333 セキュリティ運用状況 1.146 
2 垂直フォーマル 1.171 セキュリティ整備状況 1.087
3 一般社員モラール研修 1.000 オフィスの機能性 0.995
4 セキュリティ整備状況 0.984 管理職モラール研修 0.961
5 垂直インフォーマル 0.892 オンライン申請 0.727
6 立ち寄り型オフィス 0.750 一般社員モラール研修 0.612
7 オンライン申請 0.643 ワイガヤ 0.518
8 水平フォーマル 0.632 目標管理制度 0.434


































































information telework D値 non-telework D値
1 ワイガヤ 2.331 ワイガヤ 1.632 
2 一般社員モラール研修 1.530 オフィスの機能性 1.169
3 オフィスの機能性 1.283 セキュリティ整備状況 1.011 
4 セキュリティ整備状況 1.200 セキュリティ運用状況 0.914
5 管理職モラール研修 1.116 新入社員モラール研修 0.846
6 新入社員モラール研修 0.973 Webカメラ 0.707
7 立ち寄り型オフィス 0.944 管理職モラール研修 0.659
8 オンライン申請 0.839 シンクライアント 0.640
9 ペーパーレス 0.822 目標管理制度 0.595
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morale telework D値 non-telework D値
1 垂直インフォーマル 1.363 セキュリティ整備状況 1.235 
2 ワイガヤ 1.303 セキュリティ運用状況 1.180
3 水平インフォーマル 1.155 管理職モラール研修 0.953
4 オフィスの機能性 1.083 新入社員モラール研修 0.942
5 セキュリティ整備状況 0.989 オンライン申請 0.922
6 一般社員モラール研修 0.831 オフィスの機能性 0.855
7 成果主義 0.781 垂直インフォーマル 0.763
8 水平フォーマル 0.776 ワイガヤ 0.741
9 垂直フォーマル 0.771 成果主義 0.631
10 立ち寄り型オフィス 0.769 水平フォーマル 0.523
11 目標管理制度 0.758 目標管理制度 0.510

















































































企業イメージ向上 0.417 0.341 0.530
社員の会社に対する信頼感向上 0.404 0.391










創造性 D値 情報交換度 D値 モラール D値
優秀な人材の獲得 1.396 効率性向上 1.590 優秀な人材の獲得 1.500
自律性の向上 1.267 通勤・移動時間の短縮 1.460 企業イメージの向上 1.500
企業イメージの向上 1.200 自律性の向上 1.186 効率性向上 1.467
信頼感の向上 1.143 WLBの実現 1.089 信頼感の向上 1.333
オフィスコストの削減 0.978 C能力の向上 1.083 自律性の向上 1.292
C能力の向上 0.850 災害への対応 0.971






































































































仮説1 仮説2 仮説3 仮説4 仮説5 仮説6 仮説7 仮説8
創造性 ○ × ○ ○ × × × △
情報交換度 ○ ○ ○ △ △ × ○ △
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